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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah Kabupaten Sukakarya Kota Sabang telah sepenuhnya transparan dalam
mengelola dana desa. Metode penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah
semua desa di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang terdiri dari 8 (Delapan) Desa. Data yang digunakan untuk data primer
diperoleh langsung tanpa perantara oleh peneliti. Data dalam penelitian ini adalah hasil dari penyebaran kuesioner di mana peneliti
mendistribusikan data ke penelitian tujuan khusus. Hasil dari penelitian ini Memahami aparat desa terkait dengan Transparansi
Pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah sangat baik, karena sebagian besar aparat desa telah
sepenuhnya memahami apa yang telah diatur oleh kebijakan walikota dan telah memahami isi kebijakan desa. Pedoman
Pengelolaan Dana Desa. Persepsi publik terkait dengan transparansi dalam mengelola dana desa secara umum adalah baik, kecuali
bahwa masyarakat masih kurang memiliki persepsi atau pengetahuan dalam   mengelola   dana   desa.   Partisipasi   masyarakat  
dalam   proses   perencanaan   dan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah aktif. Ini bisa dilihat dalam proses perencanaan,
orang-orang yang hadir cukup memadai, tetapi masih ada sedikit aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk perencanaan
penggunaan dana desa. Demikian juga dalam proses implementasi, partisipasi masyarakat sudah cukup.
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